Regensburg E+F by unknown
W e i ß b i e r m o n o p o l (st.) 93, 171 
W e i ß b r ä u h a u s ( s t ) : 100, 101, 116 
— Handelsverwal te r Eckenberger 93, 246 
W e i ß g e r b e r w a l k 100, 27 
W e i ß w a r e n h a n d e l —• Haas , J akob 
Wettbewerbsbest immungen 100, 50 
Windenmache r 96, 426 (Ordnung) 
W o l l s p i n n e r e i : i n der Strafanstalt 100, 
141 
— i m Waisenhaus 100, 141 
W o l l t u c h p r o d u k t i o n 100, 18 
Ziegele i (st.) am Unteren W ö h r d 100, 130 
Zinnoberhande l 100, 78 
Z u c k e r b ä c k e r —> Brauser 
Z ü n f t e : 93, 94 (Judenverfolgung), 165; 
100 ,7 , 21 f., 42 ,133 ; / Kaminkehre r , 
Lederer , Meta l la rbe i te r , Metzger , 
Schneider 
— Z u n f t k ä m p f e 100, 16 
— Zunf tzwang 97, 289 
Politische und innerstädtische Ereignisse; Fürstentage und Reichstage 
( V o r - u . F r ü h g e s c h i c h t e sowie r ö m i s c h e s 
Regensburg —• R L ) 
A u e r k ä m p f e 91 , 5 9 8 
Rayerische Bedrohung 1702ff . : 93, 164 
Belagerung 1634: 98, 13 
B e s c h i e ß u n g u n d B r a n d 1809: 96, 33; 97, 
259, 267, 270, 304, 3 0 5 6 1 , 320; 100, 
134 
— B r a n d des Steinernen B r ü c k t u r m s 93, 
135 
— Napoleonische K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g 93, 
129—150 
— Schadensfestsetzung 1817: 93, 137 
— Wiederaufbau nach 1809: 97, 304 
Besetzung durch die Franzosen 1809/10: 
97, 289 (Of f i z i e r sbä l l e ) , 304 f.; / B e -
s c h i e ß u n g , / E inquar t ie rungen, E r -
s t ü r m u n g 
B r a n d des Fre is inger Hofes 1792: 97, 182 
B ü r g e r a u f s t a n d 1485: 100, 115 
Dalbergzei t 100, 4 5 2 5 
—> R A ( F ü r s t e n t u m Regensburg) 
Deputa t ion nach Par i s 1810: 93, 134 
D r e i ß i g j ä h r i g e r K r i e g 98, 13; 100, 27 
Einquar t ie rungen 1809: 97, 304 
Eisgang 100, 118 f. 
E r s t ü r m u n g 1809: 93, 129 f. 
F r a n z ö s i s c h e V e r w a l t u n g 1810: 97, 306 ff. 
F ü r s t e n t a g , K u r f ü r s t e n t a g 98, 63 
Handwerkeraufs tand 1514: 96, 426 
Handwerke runruhen 100, 20, 107 f. 
Judenverfolgungen 93, 90—95 (1519); 
100, 23, 55 (1709) 
Kaiserempfang 1663: 93, 169 
K r e u z z u g , d r i t t e r : Regensburger T e i l -
nehmer 94, 102, 108 
K r i e g s e n t s c h ä d i g u n g e n fü r 1809: 93 ,129— 
150 (Huber) 
N e u t r a l i t ä t 1702/04: 93, 164 
Pest : 91, 1 5 5 2 8 ; 93, 217, 274 (1634), 281, 
294; 94, 112; 97, 382; 100, 66, 118 
P l ü n d e r u n g e n 1809: 97, 304 
Pr ies te rmord 96, 245 
Reformat ion 93, 107—112, 265; 97, 178, 
188 
— ü b e r t r i t t des Stadtrats zur ev. K i r c h e 
93, 112 
Reichstag 1532: 100, 188 
Reichstag 1652/53: 93, 280; 94, 152f . ; 
100, 183 f. 
— Ausschre ibung 93, 178 
Reichstage, Reichsversammlung a l l g . u . 
„ I m m e r w ä h r e n d e r Re ichs tag" : 92 ,195 ; 
93,279—296; 9 7 , 1 7 9 , 1 8 2 f f . ; 9 8 , 6 2 f . ; 
100, 28, 138 ff. 
— A u f l ö s u n g 1806: 100, 55, 91, 108, 131 
— Gesandte u . Gesandtschaften: 93, 280; 
94, 160; 97, 178, 208; 100, 28—32, 37, 
39 f., 42 f., 50f . , 50 f., 54, 98 f. 
Exemt ion , I m m u n i t ä t 93, 281; 97, 183 
Rechtsstel lung der Komit ia lgesandten 
97, 103 
Schutzertei lungen 100, 50 
Ver t re tung der einzelnen Staaten und 
T e r r i t o r i e n : 
A l t e n b u r g / Sachsen 
K u r b a y e r n 92, 197; —• Lerchenfe ld 
B ö h m e n 97, 203 f. 
K u r b r a n d e n b u r g 93, 281; 94, 122 
B r a n d e n b u r g - P r e u ß e n 97, 302 
Braunschweig 100, 43 
Bremen 93, 220, 282, 286 
Bremen-Vorpommern 100, 29 
Coburg / Sachsen-Coburg 
E n g l a n d 93, 289 
Essl ingen 93, 284 
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